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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Cette  campagne  2018  devait  approfondir  un  point  resté  en  suspens  malgré
l’aboutissement de la triennale 2015-2017. Il s’agissait par l’ouverture de tranchées de
sondage  supplémentaires  de  pouvoir  statuer  sur  la  fonction  du  bâtiment 7  qui  se
distingue par l’élévation d’un de ses murs et la qualité de sa construction. Sa position
au sein du site confrontée à des sources historiques mentionnant une chapelle et les
quelques caractéristiques architecturales observées sur la maçonnerie encore visible
(étage, trace de voûte) militaient en faveur de la présence d’une chapelle-porte. Deux
tranchées (1 et 8) ont été ouvertes de part et d’autre du pignon du bâtiment et deux
autres (9 et 10) dans son prolongement au nord.
2 Il s’avère que le bâtiment 7 revêt donc un aspect monumental avec 10 m de large hors
œuvre (7,10 m dans l’œuvre) sur 17 m de longueur environ. Il est doté d’un étage qui
surmonte un rez-de-chaussée voûté accessible par une grande porte d’environ 3 m. de
large.  La  stratigraphie  met  bien  en  évidence  un  problème  structurel  qui  entraîne
l’effondrement de la voûte. La remise en état du bâtiment qui remplace la voûte par un
plancher,  voit  à  la  fois  le  cloisonnement  intérieur  de  l’édifice  et  l’adjonction  d’un
bâtiment mitoyen à l’est qui condamne la grande porte du bâtiment 7.
3 Ces transformations s’inscrivent pour le moment dans un large XIIIe s.,  période où la
famille des Doué, famille héritière de milites castri, s’affirme en tant que seigneurs de
Broue. En effet, un travail historique important réalisé par Bertrand Beauvoit a permis
de retracer l’histoire du site et de ses occupants du XIe jusqu’à la fin du XIVe s. ce qui
permet parfois de relier les découvertes archéologiques avec le contexte historique.
4 Le  bâtiment  est  bordé  à  l’est  par  un  fossé  et  en  limite  de  rupture  de  pente  du
promontoire ce qui le situe dans un angle de la plate-forme. Cette position particulière
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renforce son intérêt au sein de la basse-cour du site castral de Broue et ne contredit pas
l’hypothèse d’une chapelle-porte à  moins qu’il  s’agisse du logis  seigneurial  d’autant
plus que le mobilier mis au jour aux abords du bâtiment confirme le caractère élitaire
du secteur.
5 En parallèle, l’intervention de cette année a confirmé un constat de gestion différenciée
des déchets selon les secteurs de la basse-cour. Les différents sondages réalisés depuis
ces dernières années sur le site montrent une concentration importante de dépotoirs
sur les espaces extérieurs (cours, …) tandis que les intérieurs des bâtiments sont plus ou
moins  exempts  de  ces  recharges  qui  atteignent  parfois  plusieurs  dizaines  de
centimètres  de  niveaux  détritiques.  Les  différences  de  composition  des  niveaux
d’occupation situés dans les  tranchées 9  et 10,  située à  l’est  du bâtiment 7,  fouillées
cette année, en sont un autre exemple et permettent de distinguer les intérieurs de
bâtiment des espaces extérieurs.  Même si  l’on retrouve des couches de cendres qui
caractérisent ces niveaux d’occupation, la tranchée 9 concentrent d’importants rejets
de  coquillages  et  de  macrofaune  alors  que  la  tranchée 10  paraît  plus  homogène,
cendreuse et sans rejets alimentaires,  ce qui fait  penser à un intérieur de bâtiment
même si aucun mur n’a été retrouvé par le sondage. En revanche, le mode d’occupation
de l’intérieur  du  bâtiment 11,  accolé  au  bâtiment  tranche par  rapport  à  ce  constat
général. Les US qui caractérisent l’occupation des XIVe et début XVe s. de cet édifice sont
souvent constituées de déchets alimentaires que ce soient des mammifères, oiseaux et
poissons ou des coquillages.  Elles  se  succèdent avec d’importantes recharges ce qui
interroge sur sa fonction.
6 Les études archéozoologiques se poursuivent toujours dans le temps long. Toutefois,
avec  54 kg  de  faune  collectée  pour  9 500 restes  étudiés,  le  programme  d’étude
archéozoologique, qui  est  par  ailleurs  un  point  fort  du  programme  de  fouille,
commence à porter ses fruits. Les macrorestes ont quasiment tous été identifiés, il reste
maintenant à exploiter les micro-restes provenant des 5 tonnes de sédiments prélevés
et aujourd’hui tamisés. Ces volumes de prélèvement associés à la présence permanente
d’archéozoologues  sur  le  terrain  ont  permis  d’établir  un  véritable  protocole
d’échantillonnage et d’évaluation des volumes de prélèvement minimum afin d’avoir
des résultats fiables aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif.
7 Les études de mobilier se poursuivent en exploitant les nombreuses données issues des
campagnes précédentes. Ce mobilier alimente des sujets de recherches en master I et II
comme pour Clara Margoto sur le petit mobilier métallique non ferreux (université de
Paris-Nanterre sous la direction de Mathieu Linlaud) et Pédro Henrique Sarmento sur
les objets en matières dures animales (université de Poitiers sous la direction de Nicolas
Prouteau).
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Fig. 1 – Bâtiment 7 : façade extérieure et sa grande porte bouchée
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